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KESIMPULA:-I DAN SARAN 
6.1 	Kesimpulan 
Penehtian be~udul Distribusi Lokasi Perawatan Gigi Tiruan Tetap Di 
Klinik LaboralOrium Prostodonsia Pcriode 2000 - 2001 yang dilakukan dl 
Universitas Airlangga ini menghasilkan kesimpuJan sebagai benkut : 
1. 	 Penderita GTT tahun 2001 mengalami peningkatan sebesar 45.78{lju 
dtbandingkan pacta tahuo 200t), 
2. 	 Pendenta yang me1akukan perawatan GTT terbanyak pada kelompok usia 
mucla (20-29 tahun) dengan .lumlah 166 penderita atau sebesar 81.37%; dari 
total data. 
3. 	 Prcvalensi permvatan GTT pad-a penderita laki~taki sehanding dl;!ngan 
perempuan, yaknl sebcsar 50.49~,'6 dibanding 49.50% 
4< 	 Kasu> OTT pada r.hang bawah lebih b.nyak d,bandingkan rahang a.as, 
yakni sebcsar 67.16%) dad seluruh iota! data, 
5. 	 Kehilangan gigi yang: digantikan oleh GTT sebagian besar adalah regio 
posterIor, yaitu scbcsar 9069%. Kehilangan gigi posterior terbanyak yang 
digantikan oleh OTT adalah gigi molar pertama rahang bawah (clemen 6), 
yaitu sebesar 85.40% dari seiuruh data rahang bawah. 
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6.2 Saran~Saran 
Saran~saran yang periu dipe-rhatikan adalah sebagai berikut : 
L 	 Perlu adanya pendataan yang lebih komprehensif. seperti pengadaan 
wang khusus tempat mcnyimpan J:l'sip-ar5.ip atauf,>t;njUe,lHt.. 
2. 	 Bag! mahasis'Wa yang bekerja di Idinik Laboratorium Pro-stodonsia 
diharuskan mengisi kartu status maupun huku kerja klinik yang ada secara 
lengkap. 
3. 	 Sebagai medical record untuk penelitian lanjutan. 
4. 	 Perfu adanya penelitian lanjutan untuk membahas iebih datam bcrbagar 
kemungkillan peoyebab terhadap perawatan gigi timan tetap yang ada. 
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